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ENCUESTA SOBRE 
LA INDEPENDENCIA 
DEL BANCO DE LA REPUBLICA 
J objeto del presente trabajo es dar a co-
nocer los re~ultados de una encuesta de opi-
nión dirigida a identificar el grado de inde-
pendencia del Banco de la República y la 
e periencia con el régimen de banco central 
independiente . 
E~ta encuesta fue sometida y respondida p r 
un reducido grupo de expertos , 26 en total , 
que in luye a los a tuales y antigu )s miem-
bros de la Junta Directi a d I Banco, exclu-
yendo al suscrito, a algunos miembros del 
cuerpo técnico del Emisor que tienen per-
manente contacto con las labores de la Jun-
ta y a a esores y antiguos mi mbros de la 
Junta Monetaria , quienes siguen la jecuto-
rias del Banco de la República. 
La encuesta incluyó las respuesta a 1 do 
formulario que se presentan en los Anexos 1 
y 2 . El primer formulario titulado "Indepen-
dencia Efectiva del Banco de la República" se 
refiere a la preguntas originalmente adelan-
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tad por Juckicnnan (1992) entre grupos de 
exp rto~ como los encuestados en C 100'1bia 
para comparar el grado de independ ncia ~fec­
tiva de di erso paí. e . del mundo. 
ESle formulario , cab ~ agro "gar, había "ido 
SOlllCtido por Junguito (1993) , a un grupo 
similar de experto con el fin de determi-
nar las percepciones . bre el grado d in-
d pendencia efectiva que tendría el Ban-
co d la R pública un par de año ' des-
pué ' de 'u con titución como banco cen-
tral independiente. 
En cse ntonee también se aplicó otro for-
mulario de Cuckierman dirigido a m "'dir el 
grado de independencia formal o legal im-
plícito en la nue a estructura legal del Ban-
e . Este tip de ejercicio e adelantó de nue-
v n artÍCulo de Cárdenas y Partow (1998) 
quienes compararon J grado de indepen-
dencia formal del Banco con el que se tenía 
en la época de la Junta Monetaria. 
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El egundo cuestionario titulado "La expe-
riencia colombiana con banco central inde-
p ndiente" adelantó diez preguntas dirigidas 
a obtener opini ne sobre lo sucedido de -
de 1991. Como se puede bservar allí, se 
cue tionan temas relativos a las metas de in-
flación; a las causas de u incumplimiento; a 
la credibilidad del Banco; al tipo de inde-
p nd ncia (i.e. de objetivo y/o de in trumen-
tos) que el Banc de la República debe te-
ner; sobre la política cambiaria; sobre la con-
veniencia de la presencia del Mini tro de 
IIacienda com miembro con voz y voto en 
la Junta del Banco y 'obre la ' prioridades 
que se han tenido en el manejo de la políti-
ca macroe onómica. 
I. LA INDEPENDENCIA EFECTIVA 
DEL BANCO DE LA REPUBLICA 
Tal como lo discute eu kierman (1992) , la 
independencia de un han o entral no sur-
ge simplemente ' OITIO resultado de la e ' truc-
tUl'a jurídica de este , pue en mucha oca-
'iones y particularn1t~ nte en lo países en 
desarrollo se puede disp >ner de normas que 
en principio hacen pensar que un banco cen-
tral es muy inde pendiente y, en la práctica, 
tale normas no se cumplen a cabalidad. De 
tal suerte , la independencia formal o jurídi-
ca no se traduce en independencia efectiva. 
Los e ' ru~lios de Cuckierman (1992 , 1993 , 
1997 ) mostraron que para lo paíse en de-
sarr lIo no exi tía una correlación clara en-
tre el gl'ado de independencia formal o jurí-
(lica de los banco centrales y los resultados 
en términos de la estabilización de los pre-
cios o ea, del control de la inflación, que es 
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u principal función . E to le llevó, corno e 
anotó en la introducción , a establecer 
indicadore alternativo ' de independencia 
efectiva, que se basaron n la re puesta al 
primer cuestionario. 
En el Anexo 1 se pre entan las respuestas al 
cuestionario sobre independencia efectiva; 
se calcula dicho grado de independencia y 
e comparan los re ultado con la encuesta 
adelantada por Junguito (1993). Según se 
puede apreciar en la última línea de dicho 
Anexo, el grado ele indep ndencia efectiva 
se calcula en 0,8 que e - alto si e considera 
que de acuerdo con las ponderacione del 
formulario , é , te ti ne un oláxiol0 de 1,0. 
Por lo demás , cabe destacar que si bien el 
grado de independencia efecti a del Banco 
de la República que se deriva de la encuesta 
es . imilar a la identificada en la realizada por 
Junguito (199~) , los conceptos sobre los 
cuales se basa c...:sa independencia difieren 
entre una otra ncuesta. 
Frente a la encueMa anterior, los interroga-
dos upinan que el Banco ha fonaleddo su 
independencia en tres área fundamentale ' . 
Primero, la e stricta limitación en el otorga-
miento de crédito al G bierno que la Junta 
ha desplegado en estos años , en momentos 
de gran presión fiscal, ha sido superior a la 
que e taba previ ta que el'a la "moderada-
luente estricta". De otro lado, e califica c mo 
más positiva la capacidad de la Junta de re-
sol er conflictos con el Gobierno a favor de 
los objetivos fijados para el Banco. Finalmen-
te , se acepta que el Banco ha tenido una in-
dependencia financiera mayor a la que esta-
ba prevista. 
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Por el otro lado, se encuentran, simultánea-
mente, algunos factores que hacen aparecer 
al Banco algo menos independiente de lo 
que parecía ser en 1993. En particular se 
considera que la prioridad que se da actual-
mente a la meta de inflación es inferior a lo 
supuesto anteriormente, a la vez que, hoy 
en día, se está otorgando mayor prioridad a 
la defensa de la banda cambiaria. 
De igual manera, se piensa que, aunque el 
Banco establece un agregado monetario (la 
Base) como meta intermedia, su compromi-
so con esta no es tan significativo como se 
pensaba anteriormente, aunque sigue sien-
do importante y no la ha sustituido con una 
lueta intermedia de tasa de interés. 
En síntesis, esta nueva encuesta ratifica la 
percepción que la nueva estructura del Ban-
co de la República le ha permitido desarro-
llarse como un banco bastante independien-
te , si se le lnide con parámetros internacio-
nales . Por lo demá~, esta percepción sobre 
la independencia efectiva del Banco se 
refuer.za en 1998 frente a la encue La realiza-
da en 1993. 
IL LA EXPERIENCIA DE COLOMBIA 
CON BANCO CENTRAL 
INDEPENDIENTE 
Las respuestas al segundo cuestionado sobre 
la experiencia de Colombia con banco central 
independiente se consignan en el Anexo 2 y 
se ilustran gráficamente a continuación. 
El primer interrogante planteado (Pregunta 
1) en el cuestionario busca identificar si a 
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juicio de los expertos las metas de inflación 
fijadas fueron suficientemente ambiciosas, 
enconu-ándose que el 77% juzga que éstas 
no lo fueron. Este resultado no debe sorpren-
der cuando se encuentra que en el mismo 
período otros países que utilizan metas de in-
flación como Chile fueron más agresivas en su 
fijación y cumplimiento. Además, porque en 
los años noventa la mayoría de los paises del 
subcontinente lograron reducir la inflación por 
debajo del 10% anual, partiendo de niveles 
n1.uy superiores a los de Colombia. 
1. ¿Considera que las metas de inflación 
fijadas en el país han sido 
suficientemente ambiciosas? 
23% 
77% 
o a) • b) 
Respuestas 
a) Sí .................................................. 6 23% 
b) No .............................................. 20 77% 
En cuanto a los motivos por los cuales en Co-
lombia solo en 1997 s logró cumplir con la 
meta de inflación (pregunta 2) es interesante 
destacar que los expertos encuestados dan un 
amplio conjunto de razones : Una política 
monetaria inconsistente con la meta de infla-
ción (23%); políticas fiscales expansionistas 
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(19%) y la indexación o inercia (19%). Más de 
la tercera parte atribuye el incumplimiento a 
una combinación de los motivos anteriores y 
en un par de casos, e agrega la defen a de la 
tasa de cambio como motivo adicional. 
Respecto al tema de si se debe establecer la 
meta de inflación con referencia al Indice de 
Precio al Consulnidor (lPC) y si la meta 
deben ser anuale o multianuales (Pregunta 
3), las re puestas indican que la mayoría está 
2. Puesto que sólo en 1997 el Banco de la República logró cumplir con la meta de inflación 
¿cuál cree que puede ser considerada como la causa principal que ha impedido el 
cumplimiento de dichas metas? 
Respuestas 
a) Una política monetaria inconsistente con la meta 
de inflación. 
6 23% 
b) Políticas fiscales expansionlstas 
5 19% 
c) La Indexación o inercia inflacionaria. 
5 19% 
d) Otra . ¿Cuál? 
10 38% 
de acuerdo con que ~ 01antenga el IPC conlO 
referencia, au nque el 30% aboga porque, más 
bien, se utilice la inflación bá~ka que tal 
cOlno se ha venido definiendo en e l Banco 
excluiría itellls como los alimento~ y los pre-
cios administrad()~ COIno lo servicios públi-
cos. Las opiniones tanlbién se encuentran 
divididas entre aquellos qui nes consideran 
que la meta debe 'el" única o un rango. De 
otro lado, ~ e observa una gran preferencia 
porque la Junta del Banco establezca metas 
multianuales y no o lamente anuales como 
lo exige la ley. 
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Comentarios al punto d) 
Otra: 
· 
b) Y c) 
· 
a), b) y c). 
· 
a) en 1993-1994 y c) en años recientes 
· 
Tres respondieron a) y b). 
· 
a) y b) , Política monetaria con inconsistencias intertemporales 
con la meta de reducir progresivamente la inflaCión. 
· 
La defensa de la tasa de cambio. 
· 
Todas las anteriores vinculadas por economía política y una 
meta de tasa de cambio real. 
· 
Falta de conOCimiento sobre causas y mecanismos de propa-
gación de la inflación. 
3. Según su criterio, las metas de inflación 
deberían ser establecidas como: 
1. Variable No . % 
a) Metas puntuales con base en el IPC . 8 31 
b) Rangos de oscilación del IPC 10 38 
c) Metas puntuales de inflación básica. 4 15 
d) Rangos de oscilación de la inflaCión 
báSica. 4 15 
11. Periodicidad 
a) Anuales 6 23 
b) Multianuales 20 77 
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La cuarta pregunta busca juzgar la credibili-
dad de la Junta, encontrándose que más del 
80% de los experto juzga que ha sido poco 
creíble . E -te resultado está, pre umiblemen-
te , vinculad con el hecho que la meta de 
inflación solo e ha podido cumplir un año. 
Esta ituación revist importancia y gravedad 
cuando se con idera que con alta credibili-
dad la Junta se encontraría en capacidad de 
reducil- la inflación con menore costos. 
4. Considera usted que la Junta Directiva 
del Banco de la República ha sido: 
100% 
80% 
60% 
40% 
20% 
0% 
a) b) e) 
Respuestas: 
a) Creible .............................................. 3 
b) Poco creíble ...................................... 21 
12% 
81 % 
e) Nada creíble ....................................... 2 8% 
El quinto interrogante se refiere a si laJunta 
debe tener independencia en la fijación de 
la meta de inflación. La gran mayoría de los 
encuestados así lo cree . En la literatura de la 
banca central independiente se encuentran 
dos escuelas bien diferenciadas . Aunque 
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ambas ostienen que la razón de ser de un 
banco central independiente es la de redu-
cir la inflación, una considera que para cum-
plir u cometido e debe nombrar unaJunta 
que dé un mayor énfasi al control de la in-
flación de 1 qu le daría la sociedad e inclu-
sive el Gobierno y los estamentos políticos . 
De ahí que sea la Junta la que deba fijar la 
meta de inflación o sea que ésta tenga inde-
pendencia de meta . Otra escuela con idera 
que debe ser el Gobierno quien fije la meta 
y el banc entral el encargado de cumplü--
la, Cuckierman (1997 ) . 
5. Para usted las metas de inflación 
deberían ser establecidas por: 
100%4-----------------------------4 
80%4-----------------------------4 
20 
a) b) 
Respuesta : 
a) La Junta Directiva del Banco .................. 17 65°'0 
b) El Gobierno exclusivamente ..................... 6 23% 
(*) Tres de los encuestados respondieron que debía existir 
una coordinación entre ambos . 
Complementando la pregunta anterior, la 
número sei . se refiere a la independencia de 
instl"umentos ; esto es, si el Banco debe te-
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ner a su cargo sólo la política monetaria; la 
cambiaría xclusivamente, o ambo in tru-
mentas. El 15% de los interrogado ostiene 
que sólo debería tener independencia para 
manejar la política monetaria, mientras que 
el 85% argumenta que, como e el ca o en 
Colombia, el banco central debe tener a su 
cargo tanto la política monetaria como la 
cambiaria. Desde el punto de vista de la teo-
ría económica es claro que exi te una 
interrelación tal entre amba variables que 
no se puede tener total independencia (no-
netaría, si el manejo cambiarío está a cargo 
de otra autoridad. N obstante ello, la reali-
dad es que en muy contadas naciones del 
mundo los gobiernos han cedido la autono-
mía cambiaría a los bancos centrales. 
Continuando sobre el telna cambiado, la pre-
gunta siete se plantea un tema de especial im-
portancia cual es el d -1 régimen catnbiario y, 
concretam.ente, si se debe n"lantener el siste-
ma de banda .. ., ; si se deh . fijar la ta~a nominal 
de cambio como ancla; ·i se debe regrear al 
mecanislno de minidevaJuacione .. o ~i 011. ¡e-
ne adoptar un -i tema de flotación libre . Al 
respecto, e interesante anotar que el 85% de 
los int rrogados argumenta a favor de mante-
n r el sistema de banda cambiaría, en tanto 
que ninguno apoya la fijación de una tasa no-
minal de cambio como la de Argentina. En lo 
extremos hay dos pequeño grupos: unos que 
favorecen el regre 'o al sistema de 
minidevaluaciones y otros, lo más ortodoxos, 
que apoyan la flotación libre. 
La pregunta - ocho y nueve e refieren a la 
pt-esencia del Ministro de Hacienda como 
miembro pleno de la Junta del Banco de la 
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6. ¿Cuál de los siguientes instrumentos 
considera usted que el Banco debe 
mantener bajo su control? 
100% 
80% 
60% 
40% 
20% 
0% 
a) b) c) 
Respuestas: 
a) Monetarios exclusivamente .................... 4 15% 
b) Cambiarios exclusivamente ................... O 
e) Ambos ............................................... 22 
0% 
85% 
República. En esta preguntas. más que en 
la anteriores. la opinione ' se encuentran 
bastante di ididas. na ligera mayoría opina 
que la presencia del Ministro facilita la c or-
dinación de la política e onómi a , que, por 
lo demás, es un mandato constitucional para 
la Junta del Banco. De otro lado una mayo-
ría similar se expresa en el sentido que la 
pre encia del Mini tro dificulta el cumpli-
miento del mandato con ' titucional de bajar 
la inflación . Todo esto significa que en aras 
de la coordinación y en virtud de la presen-
cia del Ministro en la Junta, ésta se ha 010 -
trado dispuesta a sacrificar al meno parcial-
mente su compromi o 011. la estabilidad de 
precios. 
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7. ¿Para el establecimiento de la política 
cambiaria, cuál cree que debe ser el 
mecanismo a seguir por parte del 
Banco de la República? 
100% 
r--
80% -
60% -
40% -
20% -
0% """"""" D n I 
a) b) e) d) 
Respuesta: 
a) Mantener el sistema de 
banda cambiaria . . ...................... 22 85% 
b) Establecer una tasa fija 
como ancla cambiana ............................ . O 0% 
e) Regresar al mecanismo de 
las minidevaluaciones ..... ....... ........ . ... 2 8% 
d) Adoptar un sistema de 
flotación libre ........................... ... ............. 2 8% 
Comentario : Mantener el sistema de banda cambiaria . pero 
con un ancla efectiva en un agregado monetario estrecho. 
8. ¿Considera usted que la presencia del 
Ministro de Hacienda en la Junta 
del Banco facilita la coordinación entre 
este y el Gobierno? 
a) Sí 15 58% 
b) No 11 42% 
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9. ¿Considera usted que la presencia del 
Ministro de Hacienda en la Junta 
dificulta el cumplimiento del mandato 
constitucional de bajar la inflación? 
a) Sí 15 58% 
b) No 11 42% 
El último interrogante (Pregunta 10) plantea-
do en el cuestionario e refiere, de nuevo, al 
tema de la prioridad efectivament llevada a 
cabo por la Junta. Se indica, por una tercera 
parte de los interrogados, qu ésta ha ido la 
estabilidad de precio ; ou'a tercera parte seña-
la que ha sido la estabilidad cambiada, en tan-
to que la tercet'a parte re tante comenta que 
las prioridades han sido cambiantes. Según 
e 'tos últimos, s dice que el objetivo ha 'ido 
múltiple; que se ha bu cado la rea ti ación y ; 
en fin , que no ha exi 'tido una prioridad clara, 
y onsistenle. En esta pr gunla el t "m a de la 
e tabilidad cambiaría recibe un poc In ' no~ 
de importancia que la otorgada e n el prime r 
cue ·tionario dond el é tÚasi . era la prioridad 
actual (y n histórica) que ha tenido la Junta. 
m. CONCLUSIONES 
De lo analizado en est breve artículo se pue-
den derivar aJgullas condu iones sobre el 
grad d independencia efecti a de la Junta 
Directiva del Banco de la República y en tor-
no a la experiencia que Col mbia ha tenido 
con la banca central independiente desde 
1991. Se conduye que : 
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10. ¿Cúal ha sido la prioridad de la Junta del Banco? 
Respuesta: 
a) Estabilidad de Precios 
9 35% 
b) Estabilidad Cambiaria 
8 31% 
c) Estabilidad Financiera 
O 0% 
d) Otra ¿Cuál? 
9 35% 
• El Banco de la Repúb lica tiene un alto 
grado de independencia efectiva. 
• El campo donde la Junta ha mostrado 
mayor independencia es el haber re ·trin-
gido el crédito al Gobierno. 
• También muestra independencia al esta-
blecer meta intermedia de agcegados 
1110n tario para controlar la inflación. 
• Se le critica que su cumplimiento de la 
n1eta monetaria no ha id suficientemen-
te estricto . 
• Se le considera que las metas de inflación 
no han sido uficientemente ambiciosas. 
• Se atribuye el incumplimiento a la inade-
cuada aplicación de la política monetaria, 
a la política fiscal expansiva del Gobiecno 
y a la existencia de ineccia inflacionaria. 
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Comentarios al punto d) 
· 
De manera circunstancial ha priorizado: estabilidad de pre-
cios, crecimiento del producto, estabilidad cambiaria, esta-
bilidad de la tasa interbancaria, facilitarle al gobierno su 
financiamiento en el mercado. 
· 
Reactivación económica. 
· 
La estabilidad de precios es un principio teórico, pero ha-
bría que escrutar cada período. 
· 
La Junta trata de priorizar todas al tiempo , lo que es 
imposible. 
· 
Una mezcla de las anteriores. 
· 
Evitar grandes problemas. 
· 
No molestar mucho al Gobierno. 
• 'e s u gi re mantenec el IPC como base 
paca fijación de la n1.eta de inflación y es-
tablecer metas multianuales. 
• L'l gran mayoría de lo. encuestados con i-
dera que las m ·tas de inflación dehen se-
guir siendo fijadas por la J unta del Banco. 
• Igualmente, que la Junta debe mantener 
a u cargo tanto el manejo de la política 
monetaria como el de la cambiaria. 
• Para el e tablecimiento de la política 
cambiaría se sugiere mantener el sistema 
de banda cambiaria. 
• Hay opiniones divididas sobre los be-
neficios de la presencia del Mini tro de 
Hacienda: La mayoría juzga que su pre-
sencia es buena para la coordinación, 
pero que dificulta el logro de la meta de 
inflación. 
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• Sobre las prioridades unos juzgan que 
ha sido la e tabilidad de pre cios ; otro la 
estabilidad cambiaría y también que han 
NOTA 
sido cambiantes, incluyéndose e l cre ci-
mie nto e conón1ico. 
Miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. La sistematización de la Información de la en-
cuesta que aquí se reseña la adelantó Javier Mesa, estudiante de Economía de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, quien utilizará los resultados en su tesis de grado. 
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f\1r'"VI""\ .. 
Cuestionario 1 
Independencia efectiva del Banco de la República 
(Comparación de resultados entre los dos ejercicIos) 
Variables del cuestionario original de Cukierman 1992 1998 
Respuesta % Respuesta % 
1. Traslapo del período del Gerente del banco central con el de las autoridades 
políticas 
Poco traslapo 5 50 11 50 
Algún traslapo 4 40 6 27 
Traslapo considerable 1 10 5 23 
22 
2. Limitaciones en la práctica al otorgamiento de crédito al Gobierno 
Estricto 3 30 21 81 
Moderadamente estricto 7 70 4 15 
Moderadamente flexible O O 1 4 
Flexible o inexistente O O O O 
26 
3. Resolución de conflictos 
Algunos casos claros de resolución en favor del Banco 4 40 14 70 
Resolucion en favor del Gobierno en todos los casos O O 1 5 
Otras alternativas 6 60 5 25 
20 
4. Independencia financiera 
a. Determinación del presupuesto del banco central: 
Por parte del Banco 4 40 11 50 
Entre el Banco, el Ejecutivo o el Legislativo 6 60 11 50 
El Ejecutivo o el LegislatiVO O O 
-
_0_ O 
22 
b. Determinación de salarios de altos funcionarios : 
Fijados por el Banco o por la ley 4 40 18 82 
Fijados entre el Banco, el Ejecutivo o el LegislatiVO 5 50 2 9 
Fijados por el Ejecutivo o el Legislativo 1 10 2 9 
22 
5. ObJetiVOs intermedios de polltica 
a Stocks cuantitativos de dinero como objetivo: 
EXiste esta meta, alta adherencia 1 10 7 27 
Existe esta meta; adherencia media 7 70 11 42 
Existe esta meta; poca adherencia 2 20 8 31 
El Stock no es una meta O O O O 
26 
b. ObjetiVOs formales o informales de tasas de Interés. 
No O O 12 50 
Sí 10 100 10 45 
22 
6. Prioridad que se le da actualmente a la estabilización de precios: 
Primera prioridad 5 50 9 35 
Pnmera priOridad asignada a mantener la banda camblaria 2 20 14 54 
PrecIOs y estabilidad de la tasa de cambiO están entre los Objetivos, 
pero no son prioritarios 3 30 3 12 
Los precios ni la tasa de cambio han sido objetivos O O O O 
26 
7. Función como Banco de fomento , otorgando créditos a tasas subsidiadas· 
No 7 70 24 92 
En algunos casos 3 30 1 4 
Sí O O O O 
El Banco se encuentra altamente involucrado en otorgar créditos 
a tasas subsidiadas O O 1 4 
26 
Núnero de encuestas 10 26 
Ind,ce de independencia efectiva 0,7 0,8 
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Cuestionario 2 
La experiencia de Colombia con banco central independiente 
Descripción 1998 
Respuesta % 
1. ¿Considera Que las metas de inflación fijadas en el país han sido suficientemente ambiciosas? 
a) Sí 6 23.1 
b) No 20 76 .9 
100,0 
2. Puesto Que sólo en 1997 el Banco de la República logró cumplir con la meta de inflación 
¿cuál cree Que puede ser considerada como la causa principal Que ha impedido el cumplimiento 
de dichas metas? 
a) Una política monetaria inconsistente con la meta de inflaCión 6 23.1 
b) Politicas fiscales expanslonlstas 5 19.2 
c) La indexación o inercia inflacionaria 5 19 ,2 
d) Otra. ¿Cuál? 10 38 .5 
100.0 
3. Según su criterio las metas de inflación deberían ser establecidas como: 
l. Variable 
a) Metas puntuales con base en el IPC 8 30 .8 
b) Rangos de oscilación del IPC 10 38 ,5 
c) Metas puntuales de inflación básica 4 15 ,3 
d) Rangos de oscilación de la inflación básica 4 15,4 
100.0 
11 . Periodicidad 
a) Anuales 6 23 .1 
b) Multianuales 20 76 .9 
100.0 
4. Considera usted Que la Junta Directiva del Banco de la República ha Sido : 
a) Crelble 3 11 ,5 
b) Poco creíble 21 80.8 
c) Nada creíble 2 7.7 
100.0 
5. Para usted , las metas de Inflación deberían ser establecidas por. 
a) La Junta Directiva del Banco 20 76 ,9 
b) El Gobierno exclusivamente 6 23 ,1 
100.0 
6. ¿Cuál de los siguientes instrumentos considera usted Que el Banco debe mantener bajo su control? 
a) Monetarios exclusivamente 4 15,4 
b) Cambiarios exclusivamente O 0,0 
c) Ambos 22 84 ,6 
100 ,0 
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Cuestionario 2 
La experiencia de Colombia con banco centra l independiente 
Descripción 1998 
Respuesta % 
7. ¿Para el establecimiento de la política cambiaria, cuál cree que debe ser el mecanismo a seguir 
por parte del Banco de la República? 
a) Mantener el sistema de banda cambiaria 22 84 ,6 
b) Establecer una tasa fija como ancla cambiaria O 0,0 
c) Regresar al mecanismo de las minidevaluaciones 2 7,7 
d) Adoptar un sistema de flotación libre 2 7,7 
100,0 
8. ¿Considera usted que la presencia del Ministro de Hacienda en la Junta del Banco facilita 
la coordinación entre este y el Gobierno? 
a) Sí 15 57,7 
b) No 11 42 ,3 
100,0 
9. ¿Considera usted que la presencia del Ministro de Hacienda en la Junta dificulta el cumplimiento 
del mandato constitucional de bajar la inflación? 
a) Sí 15 57,7 
b) No 11 42,3 
100,0 
10. Cúal ha sido la prioridad de la Junta del Banco 
a) Estabilidad de precios 9 346 
b) Estabilidad cambiaria 8 30,8 
c) Estabilidad financiera O 0,0 
d) Otra. ¿Cuál? 9 34 ,6 
100,0 
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